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El  trabajo  de  matemáticas  en  cualquier  nivel  educativo  requiere  integrar  los  procesos  de  interacción,  diálogo  y






relacionados  directamente  con  la  discusión matemática,  a  la  vez  que  se  impide  la  participación  en  ámbitos  donde  las
normas establecidas relativas a la práctica matemática podrían ser cuestionadas. Como consecuencia, se hace difícil que
los alumnos puedan desarrollar más de un significado matemático para una misma noción y surgen distintas formas de







de  estos  últimos.  Formar  a  los  profesores  para  que  eviten  el  racionalismo  técnico  imperante  y  aboguen  por  el









también  esta  idea,  aunque  versionada  en  negativo  y  matizada  desde  una  perspectiva  social:  la  falta  de  diálogo,





no  sólo  dificultan  la  adquisición  de  valores,  como  el  diálogo  y  la  negociación,  sino  que  también  influyen  fuertemente














Las  intervenciones  de  algunos  participantes  impiden  que  se  construya  una  idea  amplia  acerca  de  lo  que  significa
"distancia" en tanto que conocimiento matemático situado. Después de las intervenciones del profesor ("queda poco por
decir") y de María ("Luis ya lo ha dicho todo"), José opta por no hacer pública su interpretación. No hay intercambio ni
reflexión sobre  la noción que se discute. La reflexión se desvía a una noción secundaria,  la de  línea recta. Aunque en
este fragmento no se da un estricto monólogo por parte del profesor, el modelo pregunta­respuesta­pregunta  limita  la
participación de algunos alumnos. La pregunta del profesor sobre si alguien tiene algo que añadir parece redundante.
En una situación de  interacción,  todo comentario debe ser  interpretado de acuerdo con  los escenarios posteriores que




proponga.  No  todas  las  interacciones,  por  ejemplo,  promueven  el  aprendizaje  matemático.  Hay  interacciones  cuya
finalidad  es  conseguir  que  las  intervenciones  de  ciertos  alumnos  queden  sistemáticamente  relegadas  a  un  segundo
plano,  o  simplificar  y  homogeneizar  el  conocimiento  matemático.  La  interacción  es  positiva  si  viene  acompañada  de




















muy  complicado  enseñar  y  aprender  en  un  entorno  donde  coexisten  sistemas  de  reglas  distintos.  Sin  embargo,  el
problema  no  es  simplemente  cómo  promover  el  diálogo  para  acceder  a  "todos"  los  significados.  Una  vez  explicitados
estos significados, aún falta consensuar significados comunes.
Negociación
Durante  los procesos de diálogo, es necesario negociar. El diálogo puede entenderse como  la  fase  intermedia entre  la
interacción  y  la  negociación,  o  la  negociación  como  la  completación  del  diálogo.  Negociar  significa  problematizar  los
significados surgidos del diálogo y consensuar nuevos significados desde la pluralidad. En el siguiente fragmento, a los



















Parece  que  los  alumnos  consideran  suficiente  la  interpretación  inicial  que  Rut  hace  de  la  pregunta.  Sin  embargo,  el
profesor  actúa  impidiendo  que  la  respuesta  se  reduzca  al  significado  más  inmediato  en  el  contexto  académico.  El
profesor  guía  a  Rut  y Miguel  para  que  identifiquen  sus  contradicciones  y  les  ayuda  a  elaborar más  sus  argumentos.
Cuando Rut da por solucionada la cuestión y pide pasar a otra tarea, el profesor señala la necesidad de explorar mejor la
noción  de  distancia  más  corta  entre  dos  puntos.  Basta  con  comparar  su  actuación  con  la  del  profesor  del  primer
fragmento para notar la distancia entre sus formas de enculturación. Desde la negociación, se sustituyen las ideas poco
adecuadas ("siempre es la línea recta"), tras un esfuerzo por parte de todos para "volver a pensar esto de la distancia".
Para que haya negociación, quien  conduce el  proceso de  revisión,  en este  caso el  profesor,  debe  tener en  cuenta  las




diversas,  aunque  no  siempre  las  interpretaciones  de  todos  los  alumnos  formen  parte  del  discurso  legitimado.  En  el




En  el  proceso  compartido  de  creación de  conocimiento  se  barajan  conocimientos  previos  y  conocimientos nuevos. Sin
embargo,  dicho  proceso  puede  verse  obstaculizado  por  las  dificultades  derivadas  de  la  falta  de  comunicación.
Naturalmente, en el aula de matemáticas no pueden debatirse todos y cada uno de los temas abiertos. No se trata, sin
embargo,  de  que  todo  sea  puesto  a  debate.  Conviene  que  se  invite  a  los  alumnos,  explícitamente  y  con  cierta
regularidad, a opinar e interpretar en voz alta el sentido personal que dan a algunos de los temas matemáticos que se
trabajan. De este modo, se sentirán partícipes de la construcción conjunta de significados y verán que los significados
construidos  tienen que ver  con ellos. Si  "enseñamos" que  la distancia más  corta  entre dos puntos es  la  línea  recta  y
"sólo  enseñamos  esto"  acerca  de  la  noción  de  distancia,  no  tiene  mucho  sentido  esperar  que  las  matemáticas
trasciendan el entorno escolar.
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